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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Το ' Ιστορικό ' Αρχείο του Δήμου Πειραιά τη στιγμή της δημιουργίας του (1957) περιε­
λάμβανε το Δημοτικό 'Αρχείο καί τή δωρεά του 'Αρχείου Ι. Α. Μελετόπουλου. Με τήν 
πάροδο του χρόνου πλουτίστηκε καί με άλλες δωρεές, μικρότερες σε όγκο άλλα εξίσου 
σημαντικές, καί κυρίως με το 'Αρχείο της οίκογενένειας Δηλαβέρη1. 
Δημοτικό Ιστορικό 'Αρχείο. 'Αποτελείται άπό 270 φακέλους, πού περιέχουν περίπου 
150.000 έγγραφα, τα όποια καλύπτουν χρονικά τήν περίοδο 1835-1920, καί 200 περίπου 
κατάστιχα, τό μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλί­
ου (1835 έως σήμερα)."Ας σημειωθεί εδώ ότι ό Δήμος Πειραιά, όπως καί άλλοι δήμοι στην 
'Ελλάδα, διατηρεί για τις υπηρεσίες του τό διαχωρισμό Ιστορικό καί Γενικό Αρχείο. 
"Ετσι, ολο τό τμήμα του Δημοτολογίου (400 κατάστιχα καί σημαντικός αριθμός φακέλων) 
τής περιόδου 1835-1900 καθώς καί αρκετά κατάστιχα του Νεκροταφείου τής 'Ανάστασης 
βρίσκονται στο Γενικό 'Αρχείο. ' Ο διαχωρισμός αυτός θέτει μια σειρά άπό προβλήματα, 
τό σημαντικότερο άπό τα όποια είναι ή έλλειψη εποπτείας του αρχειακού υλικού, μέ 
αποτέλεσμα να μή μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τις πολτοποιήσεις καί τις καταστρο­
φές πού υφίσταται καί οί όποιες δέν είναι λίγες. 
Σημειώνουμε ακόμη ότι ένα σημαντικό τμήμα αρχειακού υλικού πολτοποιήθηκε τό 
1968 μέ τήν κατεδάφιση τοΰ παλιού δημαρχείου (Ρολόι), ενώ είχε περάσει στην δικαιδο-
σία τοΰ ' Ιστορικού 'Αρχείου καί είχε πρόχειρα ταξινομηθεί χωρίς όμως νά έχει καταγρα­
φεί. 
Τό αρχειακό υλικό τού Δήμου παραδόθηκε γύρω στό 1948 στή Βιβλιοθήκη, σε δέματα. 
Κάθε δέμα περιείχε τό σύνολο τών φακέλων ενός έτους. Οί υπάλληλοι πού προσελήφθη­
σαν τό 1964 παρέλαβαν φακέλους σχεδόν ταξινομημένους, μέ ταξινομική μονάδα τό έτος. 
Σε μεγάλο ποσοστό, κάθε έτος αποτελείται άπό 1-7 φακέλους, οί όποιοι υποδιαιρούνται σε 
ύποφακέλους μέ ενδείξεις για τό περιεχόμενο τους. Δεδομένου ότι δέν υπάρχει στό 'Αρ­
χείο τό πρωτόκολλο τού Δήμου, δέν μπορούμε νά ξέρουμε πόσο συμφωνούν οί ενδείξεις 
τών ύποφακέλων μέ τήν καταγραφή τών πρωτοκόλλων. Ειά τόνϊδιο λόγο μας είναι αδύνα­
το νά γνωρίζουμε καί τό βαθμό πληρότητας τοΰ 'Αρχείου. 
Τό αρχειακό υλικό βρίσκεται σέ καλή κατάσταση καί παρ' όλο πού δέν έχει γίνει 
ακόμη ή κατάταξη καί ή καταλογογράφησή του, ή πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη χάρη 
στα υπάρχοντα ευρετήρια. 
'Αρχείο Ι. Α. Μελετόπουλου. Ό Ι. Α. Μελετόπουλος δώρησε στό 'Ιστορικό 'Αρχείο 
μια συλλογή πού θεωρήθηκε σημαντική στην εποχή της γιατί έγινε αφορμή νά ιδρυθεί τό 
'Αρχείο. 'Αποτελείται άπό έγγραφα, έντυπα, χαρακτικά καί φωτογραφίες, όλα σχετικά μέ 
!. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κατάλογος Ιστορικού Πειραϊκού 'Αρχείου δωρηθέντος εις τόν Δήμον 
Πειραιώς uno Ιωάννου 'Αλεξάνδρου Μελετοηούλου. Πειραιάς 1959 καί Κατάλογος Ιστορικού 'Αρχείου, εκδ. Δήμου 
Πειραιά, Πειραιάς 1986. 
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τήν Ιστορία του Πειραιά. ' Εκτος άπό τις φωτογραφίες και τα έντυπα, το υπόλοιπο τμήμα, 
πού είναι και το μεγαλύτερο, αποτελείται άπό αντίγραφα. Σύντομα θα δημοσιευτεί ό 
Κατάλογος της δωρεάς. 
'Αρχείο Δηλαβέρη. Τον Ιανουάριο του 1986 περιήλθε στο Ιστορικό 'Αρχείο το αρ­
χείο τής οικογένειας Ευσταθίου Κυριάκου Δηλαβέρη, καθώς και του εργοστασίου Κ. Ε. 
Δηλαβέρη. Ό Ευστάθιος Κυριάκου Δηλαβέρης, γεννημένος το 1855 στον Καραβά Κυθή­
ρων, υπήρξε ό ιδρυτής τής «Κεραμουργικής Βιομηχανίας Ευσταθίου Κ. Δηλαβέρη», πού 
ιδρύθηκε το 1888 στο «τετράγωνο Τζελέπη». Πεθαίνοντας το 1932 ό Ευστάθιος, κατέστησε 
γενικό κληρονόμο με όρους για 20 χρόνια, καί άνευ όρων μετά τήν παρέλευση των 20 
χρόνων, τον γιό του Κρίτωνα-Κυριάκο Δηλαβέρη. Στον τελευταίο περιήλθε εκτός άπό τήν 
υπόλοιπη κινητή καί ακίνητη περιουσία, εξ ολοκλήρου το εργοστάσιο «Κεραμοποιΐας-
Γαλλικών κεράμων», επί τής οδού Θηβών, καί το 50% του εργοστασίου Πλακοποιΐας πού 
ό Ευστάθιος είχε άπό κοινού με τον αδελφό του Χαράλαμπο Δηλαβέρη. 
Κατά τήν περισυλλογή τοΰ 'Αρχείου μπορέσαμε να διακρίνουμε τις παρακάτω ενότη­
τες: 
α) Τήν προσωπική αλληλογραφία τού Ευστάθιου Κ. Δηλαβέρη (1855-1932), καθώς καί 
λογαριασμούς, εξοφλήσεις φόρων, παραγγελίες τού εργοστασίου, κατά τήν περίοδο πού 
το διηύθυνε ό Εύστ. Δηλαβέρης. 
β) Τήν προσωπική αλληλογραφία τού Κρίτωνα Δηλαβέρη (1894-1972), φωτογραφίες, 
βιβλιάρια καταθέσεων, μικρά ημερολόγια, στα όποια κρατούσε αναλυτικό λογαριασμό 
τών εσόδων καί τών εξόδων του, βιβλία, αρχιτεκτονικά σχέδια τής βίλας Δηλαβέρη στην 
Κηφισιά. 'Υπάρχουν ακόμη έγγραφα καί έντυπα διαφόρων συλλόγων καί συνδέσμων, 
στους οποίους συμμετείχε ό Κρ. Δηλαβέρης, όπως τοΰ Συνδέσμου Γηγενών Πειραιωτών, 
τοΰ Ναυταθλητικοΰ Συνδέσμου, τοΰ ' Ερυθροΰ Σταυρού, τοΰ Ροταριανού ' Ομίλου. 
γ) Τήν αλληλογραφία τής ' Αθηνάς Κωνσταντοπούλου, συζύγου τοΰ Κρίτωνα Δηλαβέ­
ρη (1908-1970), δημοτικοΰ συμβούλου επί δημαρχίας Άρ. Σκυλίτση, καθώς επίσης καί 
νοταριακά έγγραφα πού αφορούν τήν οικογένεια Κωνσταντοπούλου. 
δ) Τα κατάστιχα τοΰ εργοστασίου Δηλαβέρη (20-30) πού καλύπτουν τήν περίοδο 1915-
1954. Τα κατάστιχα περιέχουν αντίγραφα επιστολών, ημερολόγια τοΰ εργοστασίου, βι­
βλία έσόδων-έξόδων καί καθολικά. 
Στο 'Αρχείο Δηλαβέρη περιέχονται ακόμη αρχιτεκτονικά σχέδια με προτάσεις για τήν 
τροποποίηση καί ανακαίνιση τοΰ εργοστασίου τής όδοΰ Θηβών. 
Τό σύνολο τού υλικού αποτελείται άπό 350 φακέλους καί τα κατάστιχα. 'Επειδή δεν 
έχει γίνει ακόμη ή ταξινόμηση του δεν είναι προσιτό στην έρευνα. 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΦΟΥΝΗ 
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